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Votre appel t el ephonique au N
o
gratuit   
Tout d abord au nom de la recherche scientique suisse de l economie en
general et plus particulierement des Telecom PTT et de l institut LINK nous
tenons a vous remercier de votre precieuse collaboration
Directives sur la facon de proceder
Lisez attentivement les quelques directives suivantes  
  lors de l appel 
 la voix enregistree du repondeur annonce les numeros en gras
	colonne de gauche
 de chaque rubrique
 le repondeur enchane avec l enonce explicatif de la demande
a titre purement informatif cet enonce est mentionne dans la colonne du milieu
et aux rubriques  un choix de reponses est propose entre parentheses
 un bip sonore vous indiquera que c estavous de parler lisez alors
le texte de la rubrique concernee
  avant de faire le N
o
gratuit 	 
 	 parcourez une premiere fois les 
rubriques de ce document
  si vous souhaitez une information complementaire vous pouvez telephoner au N
o
	     MM Mury ou van Kommer pendant les heures de bureau
Cidessous commence votre tache eective
N
o
Explication  
texte annonce par
lautomate
Ce que vous devez lire juste apres le
Bip sonore

Lisez le nombre    

Lisez la phrase   La fermiere eleve des oies

Lisez les mots   oui

Lisez la quantite    	 metres

Lisez le numero de carte de
credit  
 
 	  	 

Lisez la phrase   Dechaussetoi avant dentrer

Lisez le nom Bexen
puis epelezle   B e x e n

Lisez la somme   	    Dollars U S

!  
 
Lisez la phrase   L epervier a saisi un moineau dans ses serres

Lisez les mots   informations consommateurs

Lisez la phrase    Le coupable a fait des aveux spontanes

Lisez la phrase   
Il nous a noyes dans des explications
invraisemblables

Lisez lheure   

Lisez le mot   Nicolas

Lisez la phrase   Ce musicien a du genie

Lisez les mots   reservation

Lisez la somme     Lires
	
Lisez la date   Mercredi  octobre 	
 
Lisez la phrase  
Les hame
cons les lets sont des engins de
peche

Lisez le nombre    	

Lisez les mots   Le temps

Lisez le nom Valaisan
puis epelezle   V a l a i s a n

Lisez la phrase   Je sens une douleur a l epine dorsale

Lisez les mots   l heure

Lisez un a un les chi	res et
signes  
 	    

Lisez le nom Scacco
puis epelezle   S c a c c o

Lisez la phrase 
   Cette maison a ete le theatre d un crime
	
Lisez la phrase    Il communie tous les dimanches
feuille d appel n
o

 
Lisez le nom de ville   schwytz

Veuillez poursuivre en don
nant un numero de tele
phone que vous connaissez
par cur  
                                                                                                           

Indiquez votre langue
maternelle  
                                                                                                           
 
Repondez par Oui ou par
Non a cette question   etes
vous de sexe feminin 
                                                                                                           

Indiquez votre date de
naissance  
                                                                                                           

Indiquez la ville dans la
quelle vous avez commence
votre formation scolaire a
savoir la ere annee decole
primaire  
                                                                                                           

Indiquez le niveau nal
de votre formation scolaire
 ecole primaire ecole pro
fessionnelle ou ecole
superieure  
                                                                                                           

Indiquez le type de tele
phone que vous utilisez en
ce moment precis  stan
dard Tritel telephone sans
l Natel C Natel D
un appareil importe ou
une cabine telephonique
publique  
                                                                                                           

Veuillez
maintenant faire comme si
vous etiez en ligne avec le
      pour demander le
n
o
de telephone de la per
sonne imaginaire dont les
coordonnees se trouvent en
face  
     PIPOZ PILET NICOLE
BOIS NOIR 
CERNIER     
	
Votre eventuel commen
taire sur lensemble de cet
entretien  
                                                                                                           
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